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Соціальні проблеми є складним та багатомірним явищем, яке ви- никає в умовах 
розвитку будь-якого суспільства. Вони існували завжди, і не є феноменом тільки 
сучасного світу. У різний період розвитку людства існували різні соціальні проблеми 
загальносуспільного, групового та особистісного характеру, а головне – різні підходи 
до їх вивчення та розуміння.  
Останні роки якість життя більшості людей в Україні значно знизилась. Це 
пов'язано із багатьма чинниками, зокрема зростанням інфляції, зниженням реальних 
доходів населення, збільшенням цін та тарифів на продукти харчування, а також 
транспортні і житлово комунальні послуги. В свою чергу все це є причиною того, що 
кількість населення України продовжує зменшуватись: як засвідчує статистика, 
українці стали народжувати менше дітей, більше українців помирає – а ще є мільйони 
українських громадян, які виїжджають за кордон у пошуках кращої долі. Нині 
чисельність міського населення в Україні перевищила тридцять два з половиною 
мільйони, і серед цієї кількості людей майже десять відсотків не мають постійної праці. 
Україна є і залишатиметься однією з «найстаріших» країн у світі. Згідно з 
демографічними прогнозами, частка людей старших за 60 років сягне в Україні 
позначки 33% у 2050 році. 
Аналіз соціальних проблем, які хвилюють українців за даними соціологів 
чотирьох провідних соціологічних компаній України (SOCIS, КМІС, Рейтинг і Центру 
Разумкова, проведеному за підтримки Комітету виборців України) найактуальнішими 
проблемами для більшості опитаних є війна на Сході України (51,3%) та 
соціально‐економічні проблеми: зростання цін (37%), низький рівень зарплат чи пенсій 
(36%), безробіття (27,1%), високі комунальні тарифи (26,9%). Значна частина населення 
віднесла до найактуальніших проблем корупцію в центральній владі (22,9%) та 
проблеми медицини (22,9%). Також українців турбують соціальне розшарування 
(14,5%), корупція у судах, поліції, прокуратурі (12,1%) та високий рівень злочинності 
(11,4%). З позитивних змін, які за останній рік відбулися в місцях проживання 
респондентів, значний відсоток опитаних звернули увагу на ремонт доріг (44,9%), 
підвищення пенсій (27,3) та покращення благоустрою міст та сіл (26,6%). Підвищені 
пенсії на момент проведення дослідження отримали 55,8% родин. 
